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Resumen
Los Galatheidae y Chirostylidae son dos de las familias más diversas y abundantes dentro del grupo de los crustáceos 
decápodos, después de los camarones. Estas familias están representadas por 869 especies en todo el mundo y habitan 
desde las zonas litorales (menos comunes) y los fondos marinos de plataforma y talud continentales (los más frecuentes) 
hasta las fosas hidrotermales y llanuras abisales a más de 5000 m de profundidad. En el neotrópico se han registrado 
once géneros y 161 especies, y en Colombia ocho géneros con 43 especies. A pesar de su importancia ecológica dada por 
su riqueza de especies y abundancia, son escasos los estudios taxonómicos y sistemáticos en el grupo a nivel regional. 
Con este trabajo se compila la información bibliográfica más relevante referente a los galatéideos y chirostílidos del 
Neotrópico, la cual incluye datos de localidades tanto a nivel regional como local, sinonimias y bibliografía actualizada del 
grupo. Esta compilación resultó de la consulta de publicaciones y trabajos regionales y la revisión del material depositado 
en varios museos a nivel mundial incluyendo el Museo de Historia Natural Marina de Colombia. Los resultados obtenidos 
muestran que la mayoría de las especies del neotrópico (67 especies), se encuentan distribuidas en los territorios de la 
Florida, Centroamérica, los territorios insulares del mar Caribe y Colombia, 20 especies están a todo lo largo del Atlántico 
neotropical, 12 están restringidas a los territorios insulares y tres a Centroamérica, las restantes 46 especies muestran una 
distribución discontinua en el área. 
Abstract
Galatheidae and Chirostylidae are two of the most diverse and abundant families of decapod crustaceans, besides penaeid 
shrimps. These families contain 869 species around the world and live from shallow waters (less common), marine bottoms 
on continental slopes (more common), to hydrothermal vents and abyssal plains at 5000 m depth. Eleven genera and 161 
species from the Neotropic, and eight genera and 43 species from Colombian waters have been recorded. Currently we 
have few taxonomic and systematic studies on these groups in spite of their ecological importance due the species richness 
and abundance. The main goal of this paper is to compile the most important bibliographic information from galatheids 
and chyrostilids from the neotropical region, including local and regional data, synonymies and current information. 
This compilation was made from papers and other regional publications and also with the material revision from several 
international museums, including the Museo de Historia Natural Marina de Colombia. Results show that the majority 
of species from Neotropic waters (67 species) are distributed in Florida, Central America, Caribbean insular territories 
and Colombia; 20 species are Neotropical-wide, 12 are restricted to insular territories and three to Central America. The 
remaining 46 species show a discontinuous distribution throughout the area.
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Introducción
Los crustáceos decápodos (cangrejos, camarones 
y langostas) juegan papeles ecológicos y económicos im-
portantes en los ecosistemas terrestres, marinos y de agua 
dulce, conociéndose más de 10000 especies a nivel mun-
dial (Abele 1982). El orden incluye el infraorden Anomu-
ra MacLeay, 1838 y está constituido por individuos con 
un caparazón generalmente deprimido, el tercer par de pe-
reiópodos (apéndices toráxicos) nunca quelado y el último 
par de pereiópodos reducido y casi siempre oculto dentro 
de la cámara branquial. Este infraorden incluye siete su-
perfamilias: Lomisoidea, Paguroidea, Hippoidea, Galathe-
oidea, Lithodoidea, Aegloidea y Kiwaoidea (McLaughlin 
et al, 2007).
La superfamilia Galatheoidea consta actualmente de tres 
familias (McLaughlin et al. 2007), de las cuales las Por-
cellanidae Haworth, 1825, Galatheidae Samouelle, 1819 y 
Chirostylidae Ortmann, 1892 están integradas por un gran 
número de especies distribuidas en todos los océanos del 
mundo. Dentro de los Galatheoidea, la familia Galatheidae 
parece estar más relacionada con la Porcellanidae que con la 
familia Chirostylidae (Martin & Abele 1986; McLaughlin 
et al. 2007). Estas observaciones se basan en las simili-
tudes morfológicas entre las dos familias, especialmente 
por la presencia de un telson subdividido en más de siete 
placas y la ausencia de escafoceritos en los Galatheidae 
y los Porcellanidae. Por el contrario los ejemplares de las 
especies asignadas a la familia Chirostylidae muestran un 
telson con una sutura transversal y la presencia de escafo-
cerito, lo que se considera como un carácter plesiomórfico 
dentro de los Anomura (Martin & Abele 1986).
A nivel ecológico, los miembros de las familias Galathei-
dae y Chirostylidae representan un componente importan-
te de las redes tróficas de plataformas y taludes continen-
tales y algunos alcanzan grandes densidades en los fondos 
blandos. Presentan hábitos gregarios y detritívoros, pre-
sentándose casos donde se han documentado comporta-
mientos predadores (Chevaldonné & Olu 1996; Romero 
et al. 2001).
Los galatéideos tienen una amplia distribución mundial, 
habitan desde África occidental (Miyake & Baba 1970), 
hasta el golfo de México (Pequegnat & Pequegnat 1970), 
Venezuela (Gore 1983), mar Adriático (Gramitto & Fro-
glia 1998), mar Mediterráneo (Sanz-Brau et al. 1998), 
Patagonia y Tierra del Fuego (Arntz et al. 1999), Atlánti-
co nororiental y Pacífico noroccidental (Konishi & Saito 
2000), desde la superficie marina hasta más de 5000 m 
de profundidad (Baba 2005). Ocupan principalmente los 
fondos blandos y duros, y se pueden encontrar especies 
asociadas a corales blandos y equinodermos (Rice & Mi-
ller 1991; Baba 2005).
Los chirostílidos también presentan distribuciones geo-
gráficas amplias en el Atlántico oriental (Milne-Edwards 
& Bouvier 1894; Hansen 1908; Selbie 1914; Zariquiey 
Alvarez 1952; Türkay 1975, 1976; Pohle & Macpherson 
1995; Baba 2005), el océano Indico (Tirmizi 1964; Haig 
1974; Baba & Tirmizi 1979; Tirmizi & Khan 1979; Ah-
yong & Poore 2004) y el Pacífico oriental (Faxon 1893, 
1895; Benedict 1902; Haig 1956, 1968; Haig & Wicksten 
1975; Baba 1977; Baba & Haig 1990; Hendrickx & Har-
vey 1999; Baba 2005). Para el Atlántico occidental habi-
tan, entre otras áreas, en el golfo de México, las Antillas 
Menores, la costa norte de Cuba y las aguas profundas 
de las Bahamas (Pequegnat & Pequegnat 1970; Rice & 
Miller 1991).
A pesar de su distribución amplia, diversidad y abundan-
cia, los estudios de la biología de las especies de galatéidos 
son aun escasos si se tiene en cuenta el gran número de 
especies existentes. La mayoría de trabajos se centra en es-
tudios de taxonomía y sistemática (p.e. Lebour 1930, 1931; 
Fage & Monod 1936; Samuelsen 1972; Gore 1979; Wen-
ner 1982; Christiansen & Anger 1990; Creasey et al. 2000; 
Konishi & Saito 2000).
En el caso de América, se destacan los trabajos de Bene-
dict (1902), Chace (1942), Pequegnat & Pequegnat (1970), 
Pequegnat & Pequegnat (1971), Mayo (1974), Melo-Filho 
(1992, 1996), Melo-Filho & Melo (1992a, b, 1994, 1997, 
2001a, b, c, 2006), Blanco-Rambla (1995) y Melo (1999) 
para el Atlántico neotropical. En el Pacífico eotropical los 
principales trabajos son los de Faxon (1893, 1895), Haig 
(1956), Hendrickx (1993b, 1996, 2000, 2003b) y Hendric-
kx & Harvey (1999).
Se presenta el listado de las especies de las familias Gala-
theidae y Chirostylidae del Neotrópico registradas en las 
publicaciones disponibles. En el listado taxonómico se in-
cluyen, para cada especie, la distribución en el Neotrópico 
y en las regiones ecológicas definidas por (Díaz & Gómez, 
2000) para el mar Caribe y océano Pacífico colombianos. 
Además, se presentan las referencias bibliográficas más 
recientes o relevantes de las especies. Esta información 
hace parte del Archivo de Autoridad Taxonómica del Ins-
tituto Alexander von Humboldt (IAvH) y del Sistema de 
Información sobre Biodiversidad Marina de Colombia del 
INVEMAR en el marco de las Becas ABC del Programa 
Inventarios de la Biodiversidad del IAvH.
Materiales y métodos
El listado taxonómico presentado fue recopilado con base 
en la literatura disponible, la cual aparece en la tabla 2 
como “referencias”. Así mismo se revisó el material bioló-
gico proveniente del Museo de Historia Natural Marina de 
Colombia del INVEMAR, National Museum of Natural 
History del instituto Smithsonian en Washington, Natural 
History Museum de Los Angeles, Senckenberg Forchung-
sinstitut und Naturmuseum en Frankfurt, Muséum Natio-
nal d’Histoire Naturelle en Paris, y National Natuurhisto-
risch Museum de Leiden.
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Resultados
Se registran 161 especies de las familias Galatheidae y Chirostylidae conocidas para la región neotropical y su distribución 
regional y local.
Taxón / Taxon
Número de especies registradas en el 
Neotrópico / Number of species recorded 
from neotropical region
Número de especies registradas en Colombia/ 
Number of species recorded from Colombia.
Chirostylidae
Eumunida Smith, 1883 1 1
Gastroptychus Caullery, 1896 7 0
Uroptychus Henderson, 1888 16 1
Galatheidae
Agononida Baba & Saint-Laurent, 1995 2 1
Anomoeomunida Baba, 1993 1 1
Galacantha A. Milne-Edwards, 1880 4 3
Galathea Fabricius, 1793 3 0
Janetogalathea Baba & Wicksten, 1997 1 0
Munida Leach, 1820 45 13
Munidopsis Whiteaves, 1874 79 22
Pleuroncodes Stimpson, 1860 2 1
Tabla 1. Sinopsis de los géneros existentes de las familias Galatheidae y Chirostylidae y número especies conocidas para 
el Neotrópico y Colombia.
Listado taxonómico / Taxonomic list
Abreviaturas / Abbreviations:
Distribución: an: Antillas; ar: Aruba; bd: Barbados; be: Bermudas; bh: Bahamas; br: Brasil; cal: California ch: Chile; 
co: Colombia; cr: Costa Rica; cs: Curaçao; cu: Cuba dm: Dominica; do: República Dominicana; ec: Ecuador; fl: Florida; 
gal: Galápagos; gcal: Golfo de California; gb: Guaymas Basin (golfo de California) gd: Grenada; gf: Guyana Francesa; 
gm: golfo de México gp: Guadalupe; gy: Guyana; ho: Honduras; ht: Haiti; ja: Jamaica; kn: Saint Kitts y Nevis; lc: Santa 
Lucia; me: México; mq: Martinique; ni: Nicaragua; pe: Perú; pn: Panamá; pr: Puerto Rico; su: Suriname; sx: Saint Croix; 
tt: Trinidad y Tobago; ur: Uruguay; us: Estados Unidos de Norte América; vc: Saint Vincent y las Granadinas; vi: Islas 
Vírgenes; vn: Venezuela. 
Ecorregiones Marinas de Colombia: arco: Archipiélagos Coralinos (golfo de Morrosquillo); ca-o: Caribe oceánico; 
dar: Darién (golfo del Darién); gor: Gorgona; gua: Guajira; mag: Magdalena; mal: Malpelo; pa-o: Pacífico oceánico; pal: 
Palomino; pan: Pacífico norte; tay: Tayrona.









Familia CHIROSTYLIDAE Ortmann, 
1892
Género Eumunida Smith, 1883
Eumunida picta Smith, 1883 an co cu fl gm gp mq arco ca-o
Saint Laurent & Macpherson 1990; Poupin 
1994; Chevaldonné & Olu 1996; Martin & 
Haney 2005 
Género Gastroptychus Caullery, 1896
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Gastroptychus affinis (Chace, 1942) cu gm Pequegnat & Pequegnat 1970
Gastroptychus cavimurus Baba, 1977 ec pe Baba 1977
Gastroptychus defensus (Benedict, 
1902) gal Baba & Haig 1990; Baba 2005
Gastroptychus iaspis Baba & Haig, 
1990 me us Baba & Haig 1990; Baba 2005
Gastroptychus perarmatus (Haig, 
1968) us Baba & Haig 1990
Gastroptychus salvadori Rice & 
Miller, 1991 bh Rice & Miller 1991
Gastroptychus spinifer (A. Milne-
Edwards, 1880) an bd bh cu gd gm gp lc pr sx
Chace 1942; Lemaitre 1984; Blanco-Ram-
bla 1995; Perry & Larsen 2004
Género Uroptychus Henderson, 1888
Uroptychus aguayoi Chace, 1939 bh cu Chace 1939, 1942
Uroptychus bellus Faxon, 1893 pn Baba 2005
Uroptychus brevis Benedict, 1902 cu fl gm Chace 1942; Pequegnat & Pequegnat 1970
Uroptychus capillatus Benedict, 1902 bh cu gm Chace 1942; Rice & Miller 1991
Uroptychus fornicatus Chace, 1942 cu Chace 1942
Uroptychus granulatus Benedict, 1902 gal Baba 2005
Uroptychus jamaicensis Benedict, 1902 an cu dm gm Chace 1942; Pequegnat & Pequegnat 1970
Uroptychus minutus Benedict, 1902 an br tt Benedict 1902; Melo 1999
Uroptychus nitidus (A. Milne-Edwards, 
1880) an br cu do gm lc mq pr sx vc pn Chace 1942; Melo 1999; Baba 2005
Uroptychus princeps Benedict, 1902 an Benedict 1902
Uroptychus pubescens Faxon, 1893 pn Baba 2005
Uroptychus rugosus (A. Milne-Ed-
wards, 1880) an cu gm vc Chace 1942; Pequegnat & Pequegnat 1970
Uroptychus spiniger Benedict, 1902 cu Benedict 1902
Uroptychus spinosus (A. Milne-Ed-
wards & Bouvier, 1894) an cu gm Chace 1942; Pequegnat & Pequegnat 1970
Uroptychus uncifer (A. Milne-Ed-
wards, 1880) an bd br co cu gd gm kn pr vc arco ca-o
Chace 1942; Pequegnat & Pequegnat 1970; 
Melo 1999; Navas et al. 2003; Campos et 
al. 2005
GALATHEIDAE Samouelle, 1819
Género Agononida Baba & Saint 
Laurent, 1995 Baba & Saint Laurent 1995
Agononida longipes (A. Milne-Ed-
wards, 1880)






Milne-Edwards 1880; Milne-Edwards & 
Bouvier 1897; Young 1900; Lemaitre 1984; 
Poupin 1994; Navas et al. 2003; Campos 
et al. 2005
Agononida schroederi (Chace, 1939) 
nueva combinación bh cu fl gm gp
Chace 1942; Pequegnat & Pequegnat 1971; 
Lemaitre 1984; Poupin 1994
Género Anomoeomunida Baba, 1993 Baba 1993
Anomoeomunida caribensis (Mayo, 
1972) an bd co gua Mayo 1972; Baba 1993
Género Galacantha A. Milne-Edwards, 
1880 Macpherson 2007
Galacantha barbarae Boone, 1927 bh br gm Chace 1942; Melo 1999; Macpherson 2007
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Galacantha diomedeae Faxon, 1893
ch co cr ec 
gal gb me 
pn us
mal, pa-o
Faxon 1895; Chevaldonné & Olu 1996; 
Baba 2005; Martin & Haney 2005; Ma-
cpherson 2007
Galacantha rostrata A. Milne-Ed-
wards, 1880 an co cu fl ht tt us
ch cr ec gal 
gcal me ca-o pal Mayo 1974; Baba 2005; Macpherson 2007
Galacantha spinosa A. Milne-Ed-
wards, 1880 co cu dm fl gf ja su arco ca-o
Chace 1942; Mayo 1974; Baba 2005; 
Macpherson 2007 
Género Galathea Fabricius, 1793
Galathea rostrata A. Milne-Edwards, 
1880 fl gm
Gore 1979; Abele & Kim 1986; Christian-
sen & Anger 1990
Galathea agassizzii A. Milne-Edwards, 
1880 an bd cu fl lc vc Chace 1942; Gore 1979 
Galathea paucilineata Benedict, 1902 gal Baba 2005.
Género Janetogalathea Baba & Wicks-
ten, 1997 
Janetogalathea californiensis (Bene-
dict, 1902) gcal me 
Baba & Wicksten 1997; Hendrickx & 
Harvey 1999
Género Munida Leach, 1820
Munida affinis A. Milne-Edwards, 
1880 cu fl ja kn pr Chace 1942; Abele & Kim 1986
Munida angulata Benedict, 1902 an ar br co fl gm vn ca-o gua tay
Melo 1999; Melo-Filho & Melo 2001b; 
Navas et al., 2003; Campos et al. 2005
Munida atlantica Melo-Filho & Melo, 
1994 br Melo-Filho & Melo 1994
Munida bapensis Hendrickx, 2000 gcal Hendrickx 2000; Baba 2005
Munida beanii Verrill, 1908 be Chace 1942
Munida benedicti Chace, 1942 an cu gd gp kn mq Chace 1942
Munida chacei Melo-Filho & Melo, 
1992b sx Melo-Filho & Melo 1992b
Munida coltroi Melo-Filho & Melo, 
2006 br Melo-Filho & Melo 2006
Munida constricta A. Milne-Edwards, 
1880 an br co cu dm lc vc arco ca-o
Melo-Filho & Melo 1992a, b, 2001b; Na-
vas et al. 2003; Campos et al. 2005
Munida debilis Benedict, 1902 gcal me Hendrickx 2000; Baba 2005
Munida decora Benedict, 1902 cu Benedict 1902
Munida elfina Boone, 1927 us Boone 1927
Munida evermanni Benedict, 1901 an bh co cu gd kn pr arco ca-o Chace 1942; Lemaitre 1984; Navas et al. 2003; Campos et al. 2005




Melo-Filho & Melo 1997; Melo 1999; 
Melo-Filho & Melo 2001b; Navas et al. 
2003; Campos et al. 2005
Munida forceps A. Milne-Edwards, 




Melo 1999; Melo-Filho & Melo 2001b; 
Navas et al. 2003; Campos et al. 2005
Munida gracilipes Faxon, 1893 co cr pe pn pa-o pan Lemaitre & Álvarez-León 1992; Hendrickx 2000; Baba 2005 
Munida heblingi Melo-Filho & Melo, 
1994 br Melo-Filho & Melo 1994; Melo 1999
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Munida hispida Benedict, 1902 cal ec gal me pe Hendrickx 2000; Baba 2005
Munida iris A. Milne-Edwards, 1880 an bh br cu fl gm gy ur us Abele & Kim 1986; Melo 1999; Melo-Filho & Melo 2001b
Munida irrasa A. Milne-Edwards, 
1880
an bd be bh br co cu dm fl gd 
gm sx ur us vc vn
ca-o gua 
tay
Melo-Filho & Melo 1992b; Melo 1999; 
Melo-Filho & Melo 2001b; Navas et al. 
2003; Campos et al. 2005
Munida media Benedict, 1902 cu Benedict 1902
Munida mexicana Benedict, 1902 co ec gal gcal me pn
gor pa-o 
pan Hendrickx 2000; Baba 2005 
Munida microphthalma A. Milne-
Edwards, 1880 an br cu gm mq pr us vc
Melo-Filho 1996; Melo 1999; Melo-Filho 
& Melo 2001b; Martin & Haney 2005
Munida microps Alcock, 1894 br Melo-Filho 1992
Munida miles A. Milne-Edwards, 1880 an bd br cu fl gd gm ho Abele & Kim 1986; Melo-Filho & Melo 1992b; Poupin 1994
Munida nuda Benedict, 1902 cu gm vc Benedict 1902; Chace 1942; Pequegnat & Pequegnat 1970
Munida obesa Faxon, 1893 co cr pe pn pa-o pan Lemaitre & Álvarez-León 1992; Hendrickx 2000; Baba 2005
Munida perlata Benedict, 1902 cr gal gcal me Hendrickx 2000; Baba 2005
Munida petronioi Melo-Filho & Melo, 
1994 br Melo-Filho & Melo 1994
Munida propinqua Faxon, 1893 gal pe pn Hendrickx 2000; Baba 2005
Munida pusilla Benedict, 1902 an bd br co cu dm fl gd gm lc sx vc vn ca-o gua
Haig 1956; Williams 1984; Melo 1999; 
Melo-Filho & Melo 2001b; Navas et al. 
2003; Campos et al. 2005
Munida quadrispina Benedict, 1902 me us Hendrickx 2003a; Baba 2005
Munida refulgens Faxon, 1893 co cr ec gcal me
mal pa-o 
pan
Lemaitre & Álvarez-León 1992; Hendrickx 
2000; Baba 2005
Munida robusta A. Milne-Edwards, 
1880 an br vc
Chace 1942; Coelho & de Araújo Ramos 
1972
Munida sanctipauli Henderson, 1885 an br fl gp lc sx
Saint Laurent & Macpherson 1988; Poupin 
1994; Melo 1999; Melo-Filho & Melo 
2001b 
Munida serrata Mayo, 1972 bh Mayo 1972
Munida simplex Benedict, 1902 cu fl Benedict 1902; Abele & Kim 1986
Munida spinifrons Henderson, 1885 br fl gm
Melo-Filho & Melo 1992a; Melo 1999; 
Melo-Filho & Melo 2001b; Perry & Larsen 
2004
Munida stimpsoni A. Milne-Edwards, 
1880
bh co cu dm fl gd gm gp kn 
pr sx
arco ca-o 
dar Melo-Filho & Melo 1992b
Munida striata Chace, 1942 cu gm gp sx Melo-Filho & Melo 2001b
Munida subcaeca Bouvier, 1922 cu sx Chace 1942; Miyake & Baba 1970
Munida tenella Benedict, 1902 gcal me Hendrickx 2000; Baba 2005
Munida valida Smith, 1883 an br co cs fl gm gy su us vn arco ca-o dar pal
Melo 1999; Melo-Filho & Melo 2001b; 
Navas et al. 2003; Campos et al. 2005
Munida victoria Melo-Filho, 1996 br Melo-Filho 1996; Melo 1999; Melo-Filho & Melo 2001b
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Munida williamsi Hendrickx, 2000 gcal me Hendrickx 2000; Baba 2005
Género Munidopsis Whiteaves, 1874
Munidopsis abbreviata (A. Milne-
Edwards, 1880) an co cu fl gm gp ja mq su tt vn arco ca-o Mayo 1974; Poupin 1994
Munidopsis abdominalis (A. Milne-
Edwards, 1880) an bd bh cu fl kn
Chace 1942; Mayo 1974; Rice & Miller 
1991
Munidopsis aculeata Henderson, 1888 ch gcal Wicksten 1989
Munidopsis agassizii Faxon, 1893 pe pn Faxon 1893, 1895; Baba 2005
Munidopsis alaminos Pequegnat & 




Pequegnat & Pequegnat 1970; Pequegnat 
& Pequegnat 1971; Mayo 1974; Navas et 
al. 2003; Campos et al. 2005
Munidopsis albatrossae Pequegnat & 
Pequegnat, 1973 cal cr me Pequegnat & Pequegnat 1973; Baba 2005
Munidopsis alvisca Williams, 1988 gb gcal Williams 1988; Chevaldonné & Olu 1996; Martin & Haney 2005
Munidopsis antonii (Filhol, 1884) cr gcal me pe pn Baba 2005
Munidopsis aries (A. Milne-Edwards, 
1880) co vc vn us arco ca-o
Ambler 1980; Gore 1983; Macpherson & 
Segonzac 2005
Munidopsis armata (A. Milne-Ed-
wards, 1880) an co cu fl gm gy ht ja pr sx vn arco ca-o
Pequegnat & Pequegnat 1970; Mayo 1974; 
Abele & Kim 1986
Munidopsis aspera (Henderson, 1885) cr ec gal me Faxon 1895; Hendrickx 1993a
Munidopsis bairdii (Smith, 1884) ec me pn Faxon 1895; Ambler 1980; Baba 2005; Macpherson & Segonzac 2005
Munidopsis bermudezi Chace, 1939 bh cu gm vi vn Chace 1939, 1942; Gore 1983; Baba 2005; Macpherson & Segonzac 2005 
Munidopsis bradleyi Pequegnat & 
Pequegnat, 1971 an bh co dm gp ht ja us ca-o mag
Pequegnat & Pequegnat 1971; Mayo 1974; 
Navas et al. 2003; Campos et al. 2005
Munidopsis brevimanus (A. Milne-





Lemaitre 1984; Navas et al. 2003; Campos 
et al. 2005
Munidopsis carinipes Faxon, 1893 pn Baba 2005
Munidopsis colombiana Pequegnat & 
Pequegnat, 1971 co ca-o gua Pequegnat & Pequegnat 1971.
Munidopsis crassa Smith, 1885 bh co gm sx us vi vn ca-o gua
Zariquiey Alvarez 1968; Pequegnat & 
Pequegnat 1971; Mayo 1974; Macpherson 
& Segonzac 2005; Martin & Haney 2005
Munidopsis crinita Faxon, 1893 pn Faxon 1895; Baba 2005
Munidopsis cubensis Chace, 1942 cu fl Chace 1942; Mayo 1974
Munidopsis depressa Faxon, 1893 me us Hendrickx 2003b; Baba 2005
Munidopsis erinacea (A. Milne-Ed-
wards, 1880)
an br co cu fl gd gm gp ho ja 




Mayo 1974; Tavares & Campinho 1998a; 
Melo 1999; Navas et al. 2003; Campos et 
al. 2005
Munidopsis espinis Benedict, 1902 cu gm Pequegnat & Pequegnat 1970
Munidopsis expansa Benedict, 1902 fl gm Benedict 1902; Pequegnat & Pequegnat 1970
Munidopsis follirostris Khodkina, 1973 ch Baba 2005
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Munidopsis geyeri Pequegnat & Pe-
quegnat, 1970 co gm ht ja vn ca-o gua
Pequegnat & Pequegnat 1971; Gore 1983; 
Baba 2005; Macpherson & Segonzac 2005
Munidopsis gilli Benedict, 1902 bh fl Benedict 1902
Munidopsis glabra Pequegnat & 
Williams, 1995 gm Pequegnat & Williams 1995
Munidopsis granulens Mayo, 1972 gm Mayo 1972
Munidopsis gulfensis Pequegnat & 
Pequegnat, 1970 gm Pequegnat & Pequegnat 1970
Munidopsis hamata Faxon, 1893 me pn Faxon 1895; Baba 2005
Munidopsis hendersoniana Faxon, 
1893 pn Faxon 1895; Baba 2005
Munidopsis hystrix Faxon, 1893 me pe Hendrickx 1996; Baba 2005
Munidopsis inermis Faxon, 1893 pn Baba 2005
Munidopsis kucki Baba & Camp, 1988 fl Baba & Camp 1988
Munidopsis latifrons (A. Milne-Ed-
wards, 1880) bd cu fl gm ja Benedict 1902; Chace 1942; Mayo 1974
Munidopsis latirostris (Faxon, 1895) co me pn us mal pa-o
Faxon 1895; Benedict 1902; Ambler 1980; 
Baba 2005
Munidopsis lentigo Williams & Van 
Dover, 1983 gcal Williams & van Dover 1983
Munidopsis lignaria Williams & Baba, 
1989 me
Williams & Baba 1989; Martin & Haney 
2005.
Munidopsis livida (A. Milne-Edwards, 
1886) gm ht ja
Perrier 1886; Miyake & Baba 1970; Mayo 
1974
Munidopsis longimanus (A. Milne-
Edwards, 1880)
an bd co cu dm fl gm ja lc mq 
pr sx tt vn
ca-o pal 
tay
Pequegnat & Pequegnat 1971; Mayo 1974; 
Navas et al. 2003; Campos et al. 2005
Munidopsis margarita Faxon, 1893 gal Baba 2005
Munidopsis mina Benedict, 1902 gal Baba 2005
Munidopsis modesta Benedict, 1902 gal Baba 2005
Munidopsis nitida (A. Milne-Edwards, 
1880) bh br do gm gp ht sx
cr me pn 
us
Faxon 1895; Ambler 1980; Tavares & 
Campinho 1998a; Baba 2005
Munidopsis ornata Faxon, 1893 gal Baba 2005
Munidopsis palmatus Khodkina, 1973 me pn Hendrickx 2001, 2003b; Baba 2005
Munidopsis panamae Baba, 2005 pn Baba 2005
Munidopsis penescabra Pequegnat & 
Williams, 1995 gm us Pequegnat & Williams 1995
Munidopsis platirostris (A. Milne-
Edwards & Bouvier, 1894) an bd co cs do fl gm pr us vc ca-o tay
Mayo 1974; Abele & Kim 1986; Navas et 
al. 2003; Campos et al. 2005 




Pequegnat & Pequegnat 1970; Mayo 1974; 
Abele & Kim 1986; Melo-Filho 1998; 
Navas et al. 2003; Campos et al. 2005
Munidopsis producta Baba, 2005 cr pn Baba 2005
Munidopsis quadrata Faxon, 1893 me pe us Ambler 1980; Hendrickx 2001, 2003b; Baba 2005
Munidopsis ramahtaylorae Pequegnat 
& Pequegnat, 1971 co cu gm ho
arco ca-o 
dar gua
Pequegnat & Pequegnat 1971; Mayo 1974; 
Navas et al. 2003; Campos et al. 2005 
Munidopsis recta Baba, 2005 pn Baba 2005
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Munidopsis reynoldsi (A. Milne-
Edwards, 1880) co sx ca-o gua Tavares & Campinho 1998b





Chace 1942; Mayo 1974; Navas et al. 
2003; Campos et al. 2005
Munidopsis robusta (A. Milne-Ed-
wards, 1880) an br fl gd gm su vn
Pequegnat & Pequegnat 1970; Mayo 1974; 
Blanco-Rambla 1995
Munidopsis scabra Faxon, 1893 cal me pe Baba 2005
Munidopsis sericea Faxon, 1893 pn Faxon 1895; Baba 2005
Munidopsis serratifrons (A. Milne-
Edwards, 1880) be bh cu dm fl gm Pequegnat & Pequegnat 1970; Mayo 1974
Munidopsis serricornis (Lovén, 1852) bh cu fl gm gy ja us Mayo 1974; Baba & Poore 2002; Baba 2005
Munidopsis sharreri (A. Milne-Ed-
wards, 1880) pr sx vc Schmitt 1935
Munidopsis sigsbei (A. Milne-Ed-
wards, 1880)
an br co cu fl gd gm gp ht ja 
mq pn su sx tt vn
arco ca-o 
dar
Chace 1942; Pequegnat & Pequegnat 1970; 
Mayo 1974; Tavares & Campinho 1998a
Munidopsis similis Smith, 1885 us vc Mayo 1974
Munidopsis simplex (A. Milne-Ed-
wards, 1880)




Benedict 1902; Chace 1942; Pequegnat & 
Pequegnat 1970; Mayo 1974
Munidopsis spinifer (A. Milne-Ed-
wards, 1880) an bd bh cu fl gm gp ja kn vc
Pequegnat & Pequegnat 1970; Mayo 1974; 
Rice & Miller 1991
Munidopsis spinoculata (A. Milne-
Edwards, 1880) co cu dm fl gm ho ja arco ca-o Pequegnat & Pequegnat 1970; Mayo 1974
Munidopsis squamosa (A. Milne-
Edwards, 1880) do gm gp lc mq Chace 1942; Mayo 1974; Poupin 1994
Munidopsis subspinoculata Pequegnat 
& Pequegnat, 1971 co gm ja ca-o gua Pequegnat & Pequegnat 1970; Mayo 1974
Munidopsis subsquamosa Henderson, 
1885 co gm ht ja 
cr gal me 
pn  ca-o
Faxon 1895; Ambler 1980; Chevaldonné & 
Olu 1996; Hendrickx & Harvey 1999
Munidopsis tanneri Faxon, 1893 pn Faxon 1895; Hendrickx & Harvey 1999; Baba 2005
Munidopsis townsendi Benedict, 1902 gal Baba 2005
Munidopsis transtridens Pequegnat & 
Pequegnat, 1971 fl gm gy us Pequegnat & Pequegnat 1971; Mayo 1974
Munidopsis tridens (A. Milne-Ed-
wards, 1880) cu gm kn Pequegnat & Pequegnat 1970
Munidopsis verrilli Benedict, 1902 me us Baba & Poore 2002; Baba 2005
Munidopsis verrucosus Khodkina, 
1973 ch me us
Ambler 1980; Hendrickx 1993a; Hendrickx 
& Harvey 1999
Munidopsis vicina Faxon, 1893 cr pn Faxon 1893, 1895; Baba 2005
Munidopsis villosa Faxon, 1893 ch pn Faxon 1895; Hendrickx & Harvey 1999; Baba 2005
Género Pleuroncodes Stimpson, 1860 
Pleuroncodes planipes Stimpson, 1860 me pn Hendrickx 1993a, b; Hendrickx & Harvey 1999
Pleuroncodes monodon (H. Milne-
Edwards, 1837)
ch co cr 
me pe pn mal pa-o
Lemaitre & Álvarez-León 1992; Baba 
1993, 2005
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Discusión
Para el Neotrópico se han registrado tres géneros de la 
familia Chirostylidae que agrupan 24 especies, y ocho gé-
neros y 137 especies de la familia Galatheidae. De las dos 
familias cinco especies son anfiamericanas: Uroptychus 
nitidus, Galacantha rostrata, Munidopsis aries, Muni-
dopsis nitida y Munidopsis subsquamosa. Para el Atlán-
tico occidental neotropical se han registrado 97 especies 
y 59 para el océano Pacífico. La mayoría de especies, 67, 
se encuentran ampliamente distribuidas en el área de la 
Florida, Centroamérica y los territorios insulares del mar 
Caribe; seis están restringidas a la Florida, tres a Centro-
américa y 12 a los territorios insulares del mar Caribe; 20 
especies están ámpliamente distribuidas desde la Florida 
hasta Suramérica, incluyendo las costas colombianas y 
brasileras; finalmente, siete especies están restringidas a 
Suramérica, de las cuales Munidopsis colombiana sola-
mente ha sido registrada para Colombia. En el Pacífico 
neotropical se han registrado 44 especies distribuidas a lo 
largo de la región, siete para aguas colombianas y ocho 
restringidas a las islas Galápagos. 
A nivel local, en el mar Caribe colombiano, la familia 
Galatheidae está presente con 34 especies de los géneros 
Agononida, Anomoeomunida, Galacantha [recientemen-
te reestablecido por Macpherson (2007)], Munida, Muni-
dopsis y Pleuroncodes. De estos, a Munida y Munidopsis 
pertenece el mayor número de especies e individuos (Na-
vas et al., 2003) y hasta el momento se conoce la presen-
cia de dos chirostílidos: Uroptychus uncifer y Eumunida 
picta.
Con base en las ecorregiones en las cuales se ha dividi-
do el mar Caribe colombiano (Díaz & Gómez, 2000), se 
observa que la mayoría de las especies de Galatheidae y 
Chirostylidae (25 %) se encuentran a lo largo de todo el 
Caribe colombiano, nueve especies están restringidas a 
la ecorregión Archipiélagos Coralinos (24 % de las espe-
cies) y ocho han sido colectadas únicamente en Guajira. 
Galacantha rostrata ha sido colectada únicamente en la 
ecorregión Palomino, Munidopsis platirostris en Tayro-
na y Munidopsis bradleyi en Magdalena. En el Pacífico 
colombiano se ha registrado la presencia de siete espe-
cies de galatéideos de las cuales una pertenece al género 
Galacantha, cuatro al género Munida, una a Munidop-
sis y una a Pleuroncodes. De las especies colectadas en 
el Pacífico colombiano cuatro han sido registradas para 
Malpelo (Munida refulgens, Munidopsis latirostris, Ga-
lacantha diomedeae y Pleuroncodes monodon) y una 
para Gorgona, Munida mexicana (Baba, 2005).
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Anexo 1. Lista de sinónimos de las especies de Chirostylidae y Galatheidae de la 
región Neotropical / Appendix 1. List of synonyms of Chirostylidae and Galatheidae 
from the Neotropics
Chirostylidae
Gastroptychus affinis (Chace, 1942) =
 Chirostylus affinis Chace, 1942
Gastroptychus defensus (Benedict, 1902) =
 Ptychogaster defensa Benedict, 1902
 Gastroptychus defensa (Benedict, 1902)
Gastroptychus perarmatus (Haig, 1968) =
 Chirostylus perarmatus Haig, 1968
Gastroptychus spinifer (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Ptychogaster spinifer A. Milne-Edwards, 1880
 Chirostylus spinifer (A. Milne-Edwards, 1880)
Uroptychus Henderson, 1888 =
 Diptychus A. Milne-Edwards, 1880
Uroptychus nitidus (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Diptychus nitidus A. Milne-Edwards, 1880
Uroptychus rugosus (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Diptychus rugosus A. Milne-Edwards, 1880
Uroptychus spinosus (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) =
 Diptychus spinosus A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894
Uroptychus uncifer (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Diptychus uncifer A. Milne-Edwards, 1880
Agononida longipes (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Munida longipes A. Milne-Edwards, 1880
 Munida paynei Boone, 1927
Agononida schroederi (Chace, 1939) =
 Munida schroederi Chace, 1939
Anomoeomunida caribensis (Mayo, 1972) =
 Phylladiorhynchus caribensis Mayo, 1972
Galacantha barbarae Boone, 1927 =
 Munidopsis barbarae (Boone, 1927)
Galacantha diomedeae Faxon, 1893 =
 Munidopsis diomedeae Faxon, 1893
Galacantha rostrata A. Milne-Edwards, 1880 =
 Munidopsis rostrata (A. Milne-Edwards, 1880)
Galacantha spinosa A. Milne-Edwards, 1880 =
 Munidopsis spinosa (A. Milne-Edwards, 1880)
Janetogalathea californiensis (Benedict, 1902) =
 Galathea californiensis (Benedict, 1902)
Munida iris A. Milne-Edwards, 1880 =
 Munida caribaea A. Milne-Edwards, 1880
Munida irrasa A. Milne Edwards, 1880 =
 Munida caribaea Stimpson, 1860
 Munida sculpta Benedict, 1902
Munidopsis abbreviata (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Galathea abbreviatus A. Milne-Edwards, 1880
Munidopsis abdominalis (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Elasmonotus abdominalis A. Milne-Edwards, 1880
Munidopsis antonii (Filhol, 1884) =
 Galathodes antonii Filhol, 1884
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Munidopsis aries (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Orophorhynchus aries A. Milne-Edwards, 1880
 Munidopsis sundi Sivertsen & Holthuis, 1956
Munidopsis armata (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Elasmonotus armatus A. Milne-Edwards, 1880
Munidopsis aspera (Henderson, 1885) =
 Elasmonotus asper Henderson, 1885
Munidopsis bairdii (Smith, 1884) =
 Galacantha bairdii Smith, 1884
Munidopsis brevimana (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Elasmonotus brevimanus A. Milne-Edwards, 1880
 Munidopsis brevimanus (A. Milne-Edwards, 1880)
Munidopsis erinacea (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Galathodes erinaceus A. Milne-Edwards, 1880
  Munidopsis erinaceus (A. Milne-Edwards, 1880)
Munidopsis geyeri Pequegnat & Pequegnat 1970 = 
 Munidopsis subsquamosa Henderson, 1885 [in part]
Munidopsis latifrons (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Galathodes latifrons (A. Milne-Edwards, 1880)
Munidopsis lignaria Williams & Baba, 1989 =
 Munidopsis ciliata Wood-Mason, 1891 [in part.]
Munidopsis livida (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Elasmonotus lividus A. Milne-Edwards, 1886
Munidopsis longimana (A. Milne-Edwards, 1880) = 
 Elasmonotus longimanus A. Milne-Edwards, 1880
 Munidopsis longimanus (A. Milne-Edwards, 1880) 
Munidopsis nitida (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Orophorhynchus nitidus A. Milne-Edwards, 1880
 Orophorhynchus spinosus A. Milne-Edwards, 1880
 Munidopsis ciliata Wood-Mason, 1891
Munidopsis platirostris (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) =
 Orophorhynchus platirostris A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894
Munidopsis polita (Smith, 1883) =
 Anoplonotus politus Smith, 1883
Munidopsis reynoldsi (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Galathodes Reynoldsi A. Milne-Edwards, 1880
Munidopsis robusta (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Galathodes robustus A. Milne-Edwards, 1880
Munidopsis serratifrons (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Galathodes serratifrons A. Milne-Edwards, 1880
Munidopsis serricornis (Lovén, 1852) =
 Galathea serricornis Lovén, 1852 
 Galathea tridentata Esmark, 1857
 Galathodes rosaceus A. Milne-Edwards, 1881
 Galathodes tridentatus Esmark, 1857
 Munidopsis bahamensis Benedict, 1902
 Munidopsis tenuirostris Benedict, 1902
Munidopsis sharreri (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Orophorhynchus sharreri A. Milne-Edwards, 1880
Munidopsis sigsbei (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Galathodes sigsbei A. Milne-Edwards, 1880
Munidopsis simplex (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Galathodes simplex A. Milne-Edwards, 1880
Munidopsis spinifer (A. Milne-Edwards, 1880) =
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 Galathodes spinifer A. Milne-Edwards, 1880
Munidopsis spinoculata (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Orophorhynchus spinoculatus A. Milne-Edwards, 1880
Munidopsis squamosa (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Orophorhynchus squamosus A. Milne-Edwards, 1880
 Elasmonotus squamosus A. Milne-Edwards, 1880
Munidopsis tridens (A. Milne-Edwards, 1880) =
 Galathodes tridens A. Milne-Edwards, 1880
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